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ABSTRACT 
 
Knowledge is recognized as one valuable asset for many organizations. Thus, knowledge-sharing 
is one of important activities in many organizations, including university. Knowledge sharing is defined 
as activities of transferring or disseminating organizationally relevant information, ideas, suggestions, 
and expertise with one another. This research applied Christian values as a moderating variable in the 
framework of theory of planned behavior. The aims of this research to assess applicability of the theory of 
planned behavior to predict knowledge sharing and to examine the effects of Christian values in the 
relationship between attitude and intention to share knowledge. A self-administered questionnaire was 
used to collect the data for this study. The data was then analyzed using structural equation modeling. 
 





Pengetahuan adalah sebuah asset berharga bagi banyak organisasi. Karenanya, pembagian 
pengetahuan merupakan aktivitas penting bagi banyak organisasi, termasuk di universitas. Pembagian 
pengetahuan didefinisikan sebagai aktivitas transfer atau diseminasi informasi relevan, ide, saran, dan 
keahlian antara satu dengan yang lain. Penelitian ini dihubungkan dengan nilai-nilai Kristen sebagai 
variabel moderasi rangka kerja dari teori planned behavior. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengakses 
aplikasi teori planned behavior untuk memprediksikan pembagian pengetahuan dan untuk memeriksa 
efek nilai-nilai Kristen dalam hubungannya dengan sikap dan intense dalam pembagian pengetahuan. 
Kuesioner yang dibagikan yaitu untuk mengumpulkan data penelitian, yang kemudian dianalisis 
menggunakan structural equation modeling. 
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